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Pruqueo 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AOveK»-£*CíA O f l C l A L 
lauta V¡* iw £ » • • A i n l d M j B—n-
tai— t M í b U i ¡ÍZ a ú r n u a i ^ B o u T l a 
f i e » • *i» SL í s t i i o l i r u al riti* d« • « • -
á<jaA'i íK!iaum»ri kuta oí nd-
k« t a l mítmtK « i f i i u i t o . 
I^ax 5tí«'<icu>5 a - í iá ir*« dt WIMITO 
h a ücLuraisa « a k i c t o K t d o a « N t M d b -
cid csssa^ciTMsttfm, f¡vit 
TCtMinrvu ea:'a t i t a 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
8« ftKMri'ca « a U C o u l u v i » da 1» D i p u t a c i ó n proTiseial, & cuatro pe-
miiB «IÍUÍAAU eÓRtiauoí «1 I r i n i M t i ' * , ocho peietve al uemeatre j quince 
VUftrtM a.i » * o , a lo» pkr t ioa inwe, ptg^diiv, ¿1 wjUcitat euscriirfjión. Los 
pagas vía lacra de la w p i u l tu h « r w i por libranza del Giro mutuo , ad i s i -
liíi&do«c núlo saÜM « t P o s e r i p e i o n e a de t r imestre , y ú n i c a m e n t e por la 
fr*C6i¿» a« ptJWtm q u i leiulia. L&J» « u e n p e i o n e s axrasttdfis se cobran con 
a^uaiifttc propoi t i ional . 
Loa . ^ j u ^ ^ > n i t » n t M 'Jo « u provutrfa a b o n a r á n la auferipcidn con 
t s rvg ta « In ***8;¿ tuwr t* . «r. c i reo ía r de la Comitíión provincial publicada 
•a h~* £.tw.iT\ii¿ ¿r. «ei» BOIJÍTI^ d« fecha 30 y 22 de diciembre de líOO, 
L-aw JcngAdo» jr.u?>isipfti9a, ¿ÚJ. Uii t iBcián, d i t a pesetea al a ñ o . 
W^VA» x i w l t o , Tcinü<Jx.et: a^niíwo» da peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa disposiciones de lan autoridades, excepto IR? que 
aean a instancia de parte no pobre, se insertaran of i -
cialmente, asimismo cualquier anuncio coucerniente a: 
servicio nacional que dimane de ¡as mismii»; lo de i n -
t e r é s part icular previo el pupo a tMamado de v t i n U 
c é n t i m o s de peseta por cada linea de i n se r c ió n . 
Los anuncios a que hace referencia la circular de 1* 
Comiskin provincia 1, fecha 14 de diciembre de 1905, em 
cumpUmten** a l acuerdo de la O i p a t a c i ó n de20 de no-
viembre de dicho a ñ o , v cayr. c i rcular ha sido pub l i -
cada en loa BOLKTINE* OFiciAtae de 20 y 22 de dic iem-
bre ya citado, se a b o n a r á n con arreglo a la tarifa que 
en m e n c i o n a d ü s BOLETINES «e inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. e! Ray Den Alfonso XIII 
(Q. D- O-). S M. 'a Reina Dona 
Vlctorls Ecgínía ySS. AA. RR. el 
Pllrelpe de Asturias e Infantes, con-
tinúan iln r.c vedad en su Importante 
talud. 
De Igunl beneficio dUfiutan lai 
demás peñones de la Augusta Real 
Familia. 





Esta Junta de mi oresldencla, en 
sesión celebrada e! día de h' y, acor-
dó que para lo sucesivo la tasa de 
los huevos ÍCB \u ÓÜ una peseta »e-
senté céntimos docena, en togsr 
de la do dos pésetes veinticinco 
céntimos, qae es te que hsbla teji-
do hasta la f ?cha, 
Lo que se hten fúbllco para ge-
neral corcclrolento. 
León 18 de feb-ero de 1920. 
B l GobeTSador-Presideste, 
bduarao Rosón 
MIN'STEKIO "**~ 
OE LA Q08ERNACION 
REAL ORDEN 
limo. Sr.: A fin ¿e ESí-gnror lo 
completa eficacia (¡si descanso do-
mlnlcci de la Prep.v; periódica, esta-
blecido per ei R'.al decreto de 15 de 
enero último y regulado por la Real 
orden de 22 de! mismo me*, y te-
niendo en cuente ¡:is observaciones 
dirigidas a este Ministerio con el 
propótlto de evitar perjuicios y pre-
venir abusos reñíaos con el espíritu, 
cuando no con la Ittra de las citadas 
dlSDOJldciKs r.cber»nai; 
S. M. el Rey (Q. D. Q.) se ha 
servido resolver que el núm=ro 5." 
de la Rjal orden mencionada quede 
redactado en ios siguientes térmi-
nos: <Se prohiba el r t parto y venta 
de periódicos y revistas desde las 
siete de la tarde del domingo hasta 
Igual hora del lunes.» 
De Real orden lo digo a V I , pa-
ra su conocimiento y demis efectos. 
Dios guarde a V. I mucho ia¡los. 
Madrid, 14 de febrero de 1920.— 
Ferndndew Prida, 
SeAor Subsecretario de este Minis-
terio. 
XGtalí del día 15 de febrera de 1920, 
M I N A S 
Se hace ssber a D. Joné Gonzá-
lez del Puerto, Vecino de Sorbeda, 
Ayuntamiento de Páramo del Sil, 
que debe personarse en esta Jefa-
tara o nombrar representante en 
León para enterarle de la resolución 
recaída en el expediente de rehcbl 
litación que tiene solicitado de la 
mina Domingo (n." 4.560). 
León 14 de febrero de 1920.—El 
Ingeniero Jefe, A. de La Rosa. 
DON ADOLFO DE LA ROSA, 
INGENIERO JEFE DEL DISTRITO 
MINERO DE ESTA PROVINCIA. 
Higo saber: Que per D. Luis 
Suártz Cavadas, vecino de G iraflo, 
se ha presentado en el Gobierno ci-
vil dt esta provincia en el día 17 del 
mes de diciembre, a las doce y quin-
ce minutos, una solicitud de rr gis-
tro pidiendo 30 ptrtenenclm pera 
la mina de hulla llamada <L? P«rla,> 
rita en término de G«rafir>, Ayuntn-
mlento de Soto y Atnfo. Hace ¡a da-
sigiiaclón de Ins citadas 30 perte-
nencias, en le forma siguiente: 
Se tomará como punto de partida 
el kilómetro núm. 2 de la carretera 
de Luna, y de él se medirán 300 
metros al NO-, y se colocará let 1.a 
estaca; 500 al NE , la 2.*; 600 ai 
SE., la 5 *; 500 al SO., la4.', y con 
300 al NU.! se llegará al punto de 
partida, quedando cerrado el perí-
metro da las pertenencias solicita 
das. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la Ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perfulclo ds 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio tal. 
presente edicto para qut en «1 tér-
mino de sesenta dias.cantedos dn» 
de su fecha, puedan presentar en el 
Gobierno civil su* cposlcianes loe 
que s* consideraren con derecha » 
tolooperis del ¡urr.*no snlicltaiio, 
según previen* el art. 24 A» la Ley. 
Bl i-xpedlenis tlen» ei núm. 7.571 
L-MH- 10 -ít enero áe ! * 2 0 . » 4 . de 
L a Rosa, 
Don Cecilio Carrascoso Ortegi, 
Oficia! de Sala de la Audiencia 
Territorial de esta ciudad. 
Certifico: Que él tenor literal del 
encabe zemiento y parte dispositiva 
de la sentenc a de segunda Instan-
cia dlctoda por la sala de lo civil de 
dicho Tribunal, en los autos a que 
se refieren. es como sigue: 
i Encabezamiento." Sentencia 
número primero.=Del libro t ' j t s -
1 tro, fJilo ciento setenta y och).— 
\ Hay una lúb.-lca.—En la ciudad de 
' Valladol d, a dk-z cié enero ds mil 
novecientos Veinte: e n los autos da 
; meror cuantía procedentes del Juz-
gado de primera Instancia de Rlaño, 
Siguldoi por P. Manuel Gutiérrez 
Diez, Vecino de Escero que no ha 
comparecido ante esta segunda ins-
tancia, por lo que se han entendido 
!;:« L-lligsnci&ü con los estrados d«! 
Trlbunnl, centra 1* Compafifu del 
! Ferrcctirril de La Robla, domiciliada 
: enBiibao.rí-prtaentadu per el Procu-
: ruítor D. F¡ar,cisco López Ordóflcz, 
sobre reclamación de quinientas cua-
', renta y seis pesetas, cuyos autos 
; penden ante esta Sup«rtorldsd en 
\ virtud de la apelación Interpuesta 
! por IK Compafifa damsindad i de :la 
sentencia dictada por el Infarlor en 
des de e josto último; 
Parte dispositiva.^Fallemos: 
Que deseitlmandu la excepción de 
Incompetencia alegada por ia parte 
apela te, debimos condenar y con-
denamos a !s Compañí\ dei F-;rro-
cerril de L i Robla a Bl bjo a que 
prgue al ¡spelíido D. Manuel Gutié-
rrez Díaz, la cantidad d:' trescientas 
noVanta y siete pesetas y veinte cén-
timos, de la que se deducirán los 
gastos de ac-rreo de ia estación U 
merctido de Clstlerna, y derechos 
de consumos, si los tuviere, el vino 
derramado y objeto de Indemniza-
ción, fijándose unos y otro» en eje-
cución de sentencia, y abioivemos a 
la mencioradaCompíBL f«ir l iKia 
del resto d» la rccc-mación; sin ha-
cer expresa condenación db tac cos-
tas de ambd. Instan.:Isi; ccr.firnian-
do la sentencia npe adu en io que 
estuviere da acutrdo con éíta. y re-
vocándola en lo demás 
Asi por est-i nuettrn scaiencia, 
cuyo encubezsmíentc y p&ne cit-po-
sltlvi de lu mlsmii te ln>erti)rá er¡ el 
BOLEIIX OFICIAL de IA provincia de 
León, por ja no ccnran-cei cU snie 
esta Superioridad del epel*do de-
mandante D- Menuc: Gutiérrez 
Di?z, lo pronunciamos, mandsmos 
y firmamos.=Leo|)c'do L. Infantes. 
Igneclo Rodríguez —Wenceslao Do-
tai.—Gerardo Ptrdo » 
Cuya sor tíncla fué pubicada en 
el d(a de su fachí, y en ei «¡guíenle 
hábil, doce, se notificó al Procura-
dor de la parte perconada y en ios 
estrados del Trlbunnl per ¡ti Incom-
parecencia de D. Manutl Gutiérrez. 
Para que con:ta, y teng* ,'tisar la 
Inserción de ia prcser.te en el BOLE-
TIN OFICIAL de In provincia de 
León, conforme está mandado, la 
expide y firmo an V tiladolij a doce 




Hallándose «blerto el periodo del 
Contingente provincial, curre-jpon-
dloiita al 4 ° trimsístis de! acíaal 
ejarclclo de 1919-20, se pon» en co-
nocimiento de los Ayuntamlenícs de 
la provincia que te preceasrá ?OT 
la Via ejícutivg de epremis contra 
los morosos, si dejaren transcurrir e! 
plazo referido sin Ingresar 1:;: cuo-
tas que tienen asignad;,-!. 
A1 propio ttemro, se hace tembiéa 
Saber a Í qyellos Ayunmmtentos q-je 
:.t h^iian vil descubierto por f! ter-
cer tílmeslrc de! ejercicio corriente 
y imletiores, qut si en el piszo áe 
ocha M¿s no saldan sus débitos, se-
rán objeto de apremio con arreg o a 
Instrucción. 
Lo que se pubiiea en este perió-
dico oficia! para cencclmlenro de 
ios intereiados y en evitación de loa 
perjuicio* y mo.'estiaü que pudieran 
irrogárseles al no cumplir lo que en 
e&ta clrculnr se dice. 
León 14 de febrero de 192C.—El 
£ A.'ícndütario, Baidomero Gsr.záiez. 
i ; -
i t i j l l l 




DIPUTACION PROVINCIAL D E LEON 
^¡Brtieio de 1919-1920 PresupaBsto extraordinario 
REPARTIMIENTO de 412.(04,42 pétela*, que e»ta Corporación acordó guar 
entre loa Ayuntemtentoa de la provincia, para doUr el preaupueato rx-
ttaordlnarln del actual «(wclclo, tomando de baie para el mtimo la cifra 
de 3.522.752,19 peaatat, que fué la utilizada para el preaupueato ordi-
nario corriente, a*8á>> dlpone el artr 117 de la ley Provincial, en arme-
ría con la b»te S *, regla 2.a, del rrt . 158 de la ley Municipal, y Raales 
drdenea de 23 de mayo de 1871, 14 de marzo de 1874 y 18 de octubre 







2 Mgai t íe 
SAlijadelotMelonea... 
4 A'manza 
S'Aivaraa de la Ribera. • • < 
e'Ardón 








15'BercUnos del Camino. 
16 Bírcianoi del Páramo.. 
17¡B«rlangadel Bterzo... 











Obreros del Rio 




30 Campo de la Lomba 










41 Caatrlllo de Cabrera 
42 Cistrltlo de la Valduerna... 









52 Cebronej del Rio 
53 Cimanet de la Vaga 




58 Corvillot de loa Oteros.... 
59 Crémenes 
«fCuadro i 
6l|Cubillat de loa Otero* — 
62CubiIiasde Rueda 
63 Cublllcs del Sil 




68 Escobar de Campos 
69 Pabero 
Rapartiaiaato 































6 901 14 
8.931 90 
4.0C5 56 


























14.068 I » 
8.137 15 
18.833 50 













































































70 Polgoto de la R<b;ra.... 
71 Preinedo 
72 fresno d» la Vrga 
73 Puente* de Carbajal 
74 Qalltgulllo* 
75 Qarrafe 
76 Qordallza del Pino 
77 Qordoncl lo 
78 Grádele* 
79 Qrajat de Campea 
80 Quscndos de los Oteros. 





86 La Antigua 
87, La Belleza 
88;LaErcina 
89. Laguna Dalga 
90'Laguna ds N - g r I l l o i . . . . 
91|Léncsra de Luna 
B2LaPolnG»dón 










p a r a W l » - » » 
Paaataa C t a . 
Las Orna Aat 
La Vecllla 
La Vega de Almanza 
León 
Lo* Barrios de Luna 
Le* Barrios de Salas 
100 Lucillo.. . 
101 Luyego 
102 Llamas de la Ribera 
103 Megaz de Cepeda 
104 Mansllla de la Muía* 
105 Msnsllla Mayor 
106 Maraña.. 
107 Mataitón de lo* Oteros... 
108 Matallana de VegicerVara. 
109 Matanza... 
110 Moilnaseca 












































Oseja de Sajambre 
Pajares de los Oteros 
Palacios de ta Valduerna 
Palacio* del Sil 
Paradateca 
Piramo del S i l . . . 
Ptdrota del Rey 
Piranzanes 
Pobladura de Pílayo Garda. . . 
Ponftrrad? 
Posada de Valdeón 
Pozuelo del Páramo 
Prado de la Guzpefla 
Prlaranza del Blerzo 
Prlorc 
Puebla de Llllo 
Puente Ae Oomlngs Piórez . . . 
Quintana del Castillo 
Quintana del Marco 
Qjlntana y Congosto 
Rabanal del Camino 
Regueras de Arriba 
Renedo de Valdetuejar 
Rayero 
Rlaflo 
Riego de la Vega 
Rleilo 
Rloseco de Tapia 
Rodlezmo 
Soneruelo* del Páramo Miagan 
SaheReeadel Rio 
Salamón 
San Adrián del Valle 
Sin Andrés del Rabanedo.... 
Sancedo 
San Cristóbal de la Polantera. 
San EmHIano 









































































































































































i f AYUNTAMIENTOS 
154 Sin Bstebin de Valdueza 
155 San Justo de la Vega 
156 Sin Mlllán d« lo< Caballerot.. 
157 San Pedro de Berclanoi 
158 Santa Colomba de Curueflo • • < 
158 Santa Colomba d« Somoza.... 
160 Santa Crlitlna de Valmadrijal. 
161 Santa Elena dejamuz 
162 Santa María de la lala. 
165 Santa María del Páramo 
164 Santa María de Ordái 
165 Santa Marina del Rey 
166 Santal Marta* 
167 Santiago Mlllai 
168 Santovenla de la Valdonclna... 
168 áarlego 
170 Sobrado 
171 Soto de la Vega 
178 Soto y Amlo 





178 Urdíales de! Páramo 
178 Valdefreano 









189 Val de Sm Lorenzo 
190 Vaideteja 
181 Valdavimbre 
182 Valencia de Don Juan 
193 Veivérde de la Virgen. 
184 Valverde Enrique 
195 Valleclllo 
186 Valle de Plnolledo 
197 Vegacervera 
198 Vega de Euplnareda 
199 Vega de Infanzones 




204 Vegas dsl Condado 





210 Vlllademor de la Vega 
211 Vlllafer 
21S Viliafranca del Blerzo. 
213 Vinagrón. 
214 Villahornate. 
215 Vlilamandos . 
216 Vlllamaflin . 






225 Vlllanueva de las Manzanas. 
224 Vlllaoblspo de Otero . 
225 Vlllaquejlda 
2516 Vniaqullambre 
227 Vitlarejo de Orblgo 












235 Zotes del Páramo.. 
Bise 4«1 pnsii' 
puesto ordinario 
par» 1918-20 
P ú a t u CU. 
Totalei 5.322.752 19 
Ü e p s r t i m i e n t i ; 
PlHt i l l CtS. 




4 404 04 
12.388 75 
16.885 74 





























15 220 01 
I . 951 55, 
19.5H 55 
28.565 55 






























































































































Distribución de fondos por capítulos o conceptos que, para satisfacer las 
obligaciones de dicho mes, acuerda la Comisión provincial, a propuesta 























C i N T I D X D 












Importa esta distribución de fondos, las figuradas sesenta y cinco mil 
ciento sesenta y nueve pesetas y noventa y seis céntimos. 
León 51 de enero de 1920.—El Contador, Vicente Raiz. 
Sesión de 4 de febrero de 1920.—La Comlilón, previa declaración 
de urgencia, acordó aprobarla, v que se publique Integra en el BOLBTÍK 
OPICIAL.—EI Vicepresidente, Santiago Crespo —Z\ Secretarlo, Antonio 
del Pozo —Es copla: El Contador, Vicente Raiz, 
León 24 de octubre de 1919.—El Presidente, ¡alio F . y Fernández. 
Las Juntas municipales del Cerno 
electoral que a continuación se ci-
tan, han designado por el concepto 
que hacen constar y con arreglo a 
la Ley, los Individuos que respecti-
vamente han de formar la de cada 
término municipal en el bienio de 
1920 a 1921, según actas remitidas 
por dichas Juntas si Gobierno civil 
de esta provincia para su publica-
ción en el BOLETIN OFICIAL, en la 
forma siguiente: 
LaVfgadeAlmanza 
Presidente, D. Emiliano Viejo y 
González, Juaz municipal. 
Vicepresidente 1.a, D. Gorgonlo 
González Conde, Concejal electo. 
Viceprasldente 2.°, D. Goigonio 
González, elegido por la Junta. 
Vocales: D. Qorgonio González 
Conde. Concejil electo; O. Antonio 
Lucas Rodríguez, jubilado del Bita-
da; D. Fermín González y D. Fran-
dsco Fernández, mayores contribu-
yentes; D. Valentín Barrio, contri-
buyente por industrial. 
Suplentes: D. CrisantoRodrlgo Os-
lé, Concejal; D. Pedro AlVarez 
Blanco, jubilado del Estado; D. Ma-
tías González y O. Domingo Diez, 
mayores contribuyentes; D. Tibur 
do Gago, contribuyente por indus-
trial. 
Las Omaftas 
Presidente, D. Antonio AWarez 
Alvartz, Juez municipal. 
Vicepresidente, D. Manuel Tapia 
Diez, Concejal. 
Vocales: D. Nicanor Pérez Yebra, 
ex-Juez municipal; D. Antonio Al-
Varez Suárez, D. Joté AlVarez A l -
Varez, D. Vicente Garda A'Varez, 
D. Juan Fernández Vega y D. Pídro 
Diez AWarez, contribuyentes. 
Suplentes: D. Santlagj Garcfs 
González, ex-Juez municipal; don 
. Francisco Pérez y Risa, D. Anto 
Un Martínez, D. Angel Alvwez A l -
vsrtz, D. Santiago Pérez Yebra y 
D- Tomás Campelo, contribuyentes 
Los Barrios de Luna 
Presidente, D. Pablo Fernández 
Prieto, Juez municipal. 
Vicepresidente 1.a, D. Teodoro 
Camino, Concejal da! Ayutamlenta 
Vicepresidente 2.a, D. Juan Ro-
dríguez Herrero, c-x juez más anti-
guo. 
Vocales: D. Bwtolomé AlVarez 
Rodríguez, por grader ía ; D. Fran-
cisco Gutiérrez Suárez, cor Indus-
trial; D. Jadnto Morán Gutiérrez y 
D. Policarpo Gutiérrez, por cultivo. 
Suplentes: D. Manuil Moián Gu-
tiérrez, per ginaderia; D. Antonio 
Rodríguez Huerga, D J » é M irtlnez 
AlVarez y D. Celestino Suárez A l -
Varez, por cultivo. 
Los Barrios de Salas 
Presidente, D. Estanislao Ramos 
Canijo, por la Junta de Reformas 
Sociales. 
Vicepresidente 1.a, D. Ventura 
Genero Fernández Soto, Concejal 
del Ayuntamlanto. 
Vicepresidente 2.a, D. Cristóbal 
San Juan Yebra, Juez municipal más 
antiguo. 
Vocales: D. Manuel Arias Luna, 
D. Rafael F^órez Carrera, B Jaa-
quln Rodríguez López y D. Teiesfo-
ro Tahoces Vallinas, como mayores 
contribuyentes. 
Suplentes: D. Antonio Ramos Ca-
nijo, D. Franclicu Fernández y Fer-
nández. D. Segundo NsVo Fernán, 
dez y D. Darlo González Carrera, 
como mayores contribayjntes. 
Lacillo 
Presidente, D. Antonio Carrera 
Rodare, por la Junta de Ríformas 
Sociales. 
Vicepresidente 1.°, D. Antonio 
Rodera Huerga, Concejal de más 
votos. 
Vicepresidente 2.a, D. Timoteo 
Cabello Alonso, Concejal de más 
Votos. 
Vocales: D. Mulano Rodera Ro-
dera y D. Froto Cadlerno González, 
por territorial; D. Juan Martínez Ni -
colás, ex Juez. 
Sup'entes: D. Martin Santos Pa-
nizo y D. Domingo Mantecón Gar-
da, por territorial; D. G'brlel Pérez 
Nicolás, ex-Juez municipal. 
Layego 
Presidente, D. Santiago Manda-
Ha Otero, designado por la Junta 













Vtccpmidrate 1.°, D. Antonio 
Alomo Mirtfnez, Concejal da ma-
yor votación. 
Vlceprcildente 2-°, el qu» desig-
ne la Junta al conMIt' Irse. 
Vocalei: D. Federico Martínez 
P é r r z y D . Avellno Prieto Puente, 
afíflldoi por sorteo entre los mayo* 
te* contribuyentes 
Suplentei: D. Doroteo del Rio 
Flórez y O. Torlblo Pérez Perando 
«•a.eltftidos por scrteo entre loa 
mayores contribuyentes. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía eonsttlucíonal de 
Benuza 
Heblendo sido RIlitados por este 
AjU!)t»ml«nto los mozos que a con-
tinuación se detsllen, cuyo actual 
paradero se Ignora, se \t% cita por 
medio de este periódico oficial para 
que el primer domlrgode marzo pró-
ximo comparezcan en esta sala Con-
sistorial ai acto ¿e la clasificación 
y declaración de soldados; bajo 
apercibimiento que, de no compa-
recer por i l o persona que Irs repre-
sente, serán declerados prt lujos. 
Mozos que se citan 
1. Atanasio AÍVartz Peral, nstU' 
tal de Snnta svll'a 
2. José Rodríguez Arlas, natural 
da Benuza 
3. Juan López Querrá, natural 
de Llamas 
4. Avellno B'anco, natura) de la 
-Casa Cuna de Ponferrada 
5. Antonio Blanco, natural de la 
Ca»a Cuna de Ponferrada' 
6. Angel Blanco, natural de Idem 
7. Hsrmégenes Gómez Maclas, 
natural de Llemas 
Benuza 12 dn febrero de 1920.» 
El Alcalde, Jesdt Rodríguez. 
Alcaldía eonsütacional de 
Carttcedo 
En el edicto de esta A'csldla, in-
serto en el BOLETÍN OFICIAL de 
Ja provincia, rúm 152, ernespon-
Ácnte a! d i a 4 d» los cerrantes 
citando pare le» operaciones del 
reemplazo al mozo que en el mis-
mo se relaciona. >« tíl-e equivoca-
damente que comparezca en la sala 
capitular en los dias 16 de lebrero 
y 1.a de marzo, a las diez horas, 
en vez d» ser los días 15 y 7 de 
Jes msses indicados, respectivamen-
te, en que tendrá )ug°r e! scrteo 
y c l K S l f l c a c t ó n de soldfdot, a las 
horas legamentrirlar, cuya rectlfi-
csclón sa publica en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia a sus efec-
tos. 
Carucedo 10 ds febrero de 1920. 
El Alcalde, Mateo Beilo 
Alcaldía constitucional de 
Rioseco de Tapia 
Hsblendo sido Inc'uldo en al alis-
tamiento de este Municipio como 
comprendido en el cato 5." del ar-
ticulo 34 de la vigente l e y de 
Quintas, para el reemplnza d e l alio 
actual, el mozo Argel Valcárcel 
Diez, número tres dn! sorteo, e hijo 
de Bernardo y de Felipa, e Igncrán-
dose su paradero, >e le cita por ma-
dio del presente para que concu-
rra al acto de clailflcaclón y de-
claración de soldados, que habrá de 
tener lugar en esta Cata Consisto-
rial el día 7 del próximo mes de 
nuwzs; parándole, en otro, caso e! 
} perlulclo a qua haya lugar en de-
recho. 
t Rioseco de Tapia 16 de febrero 
' de 1920.—El Alcalde, Isidoro Fon-
tano. 
Alcaldía constitucional de 
Cuadros 
Habiendo sido sorteado en este 
Ayuntamiento el mozo Pedro Teo-
doro Fernández Machín, hijo de Mi-
guel y María, que nació en Lorenza-
ña, pueblo de este Municipio. a quien 
correspondió el número 4, y desco-
nociendo el paradero de él y de sus 
padres, se le cita por el presento, 
para que comparezca en esta Casa 
Consistorial el 7 da marzo próximo 
al acto de clasificación y declaración 
de soldados. 
Cuadros 16 de f ebrero de 1920,— 
El Alcalde, Miguel Atvarez. 
Alcaldía constifucionat de 
Renedo de Valdetuejar 
Hallándose comprendido en el 
alistamiento para el reemplazo del 
alio actual, el mozo Juan Altenlo 
Torlblo Aqnetla, hijo de Francisca, 
que nació el 13 de janlo de 1899, 
e Ignorando el paradero de él y de' 
la madre, por no haber compare; Ido 
a ninguno de los actos de rectltlca-
clón del alistamiento y sorteo, se 
le ella para que comparezca por >{ 
o periona que (e represente, al acto 
de clasificación y declaración de 
soldados, que tendrá lugtr el d(a 7 
de mstzo, y caso de no compare-
cer, le parará el perjuicio a que ha-
ya lugar, declarándole prófugo. 
Rtnedo de Valdetuc jar 13 de fe-
brero de 1920.—El Alcalde, en fun-
ciones, Pelayc Lugo. 
Alcaldía constitucional de 
VWafer 
Relación de los Concejales elegidos 
en este término municipal por el 
articulo 29 de la vigente ley Elec-
toral, el día 1.° do febrero del 
aftode 1920: 
D. Gregorio Morán Pérez. 
D. Sabino Pérez Mnrliitez. 
D. Pedro Rojo Rlwra. 
D . Juan Campano Fernández. 
Villfcfer 1 de febrero de 1920— 
Ei Alcalde, André* Mertlnez.—El 
Secretarlo, Daniel Vecino. 
JUZGADOS 
Ñor lega González (Ricardo), de 
26 eflos, soltero, ingeniero Indus-
tiial, nstwal de Méjico, vecino de 
Madrid, calle <st Almagro, núm. 25, 
. procesado por el delito d i dallos, 
comparecerá inte el Juzgado de Ins-
trucción de León en el término de 
, diez diaa, al objeto de notificarle el 
auto de procesamiento y recibirle 
• Indcgatoifa; apercibido que de no 
i vetlficarlo en dicha término, será 
' declarado rebtlde y le parará e! per-
juicio a que hubiere lugar. 
León 28 de enero de 1920.»El 
Juez de Instrucción, Manuel Gó-
mez.=EI Secretario, Luis F. Rey. 
Cédula de citación 
En al Interdicto de recobrar pro-
movido en este Juzgado por e! Pro-
curador D. Augusto Martínez, a 
nombre de D.* Aurora Parra Fran-
co, Vecina de Nueva York, residen-
te en Toral, contra D, Eulogio Re-
nán y Relian, representado por et 
Procurador D. Pedro Regalado Ca-
rrera, vecino d» dicho Toral, sobre 
que se declare haber lugir al Inter-
dicto de recobrar, mannando repo-
ner Inmediatamente a aqué'ia én la 
posesión y tenencia de la finca al 
sitio del Pumedo. término del ex-
presado Toral, se ha propuesto por 
el demand do, entre otra pruebi, la 
de confesión judicial de la deman-
dante; y como se Ignara el paradero 
de ésta, el Sr. Juez de primera Ins-
tancia de este partido, D. Angel 
Ricardo Ibarra Garda, en al día de 
ayer acordó citar nuevamente a la 
misma, a fin de que el día veinticua-
tro del mes corriente, y hora de tas 
once, comparezca en la sala de au-
diencia de este Juzg ido, con objeto 
de absolver las pos clones formula-
das por el demandado, bajo el aper 
clblmtento que determina el articulo 
quinientos ochenta y tres de la ley 
de Enjuiciamiento civil. 
Y para iucer la c'tación ordenada 
i la demandante D * Aurora Parra 
Franco, a fin de que comparezca en 
el local, día y hora expresados, bajo 
apercibimiento de tenerla por con-
fesa en las posiciones, si no se pre-
sentase, se expide la presente en 
Vllltfranca del Bierzo y febrero 
diez y Mieve de mil novecientos 
Vílnte=Ei Stcretarlo judicial, P.H., 
Aifredo S*to. 
Cédula de tmplczamlento 
En virtud de providencia de esta 
fecha, dictada por el Sr D. José da 
Se jas y de Azufra, Juez de primara 
Insiancla del Distrito del Centro de 
esta villa, «Ito en la cxlle de Marta 
Muñoz, núm. t . pino 2.°, izquierda, 
Secretaiii de! Sr. Enctso, en autos 
de mayor cuantía en reclamación de 
cuatro mil quinientas pesetas, y de-
más deducido, promovidos por el 
Procuredcr ¿e estos Tribunales don 
Cesáreo M. Taus, a nombre y en 
representación d* D. Luis Arido Pa-
j rlv, contra D. Ernesto Balbuena y 
,• Garda, contra los herederos de don 
i Remigio M renda A v .rjz, todos ve-
I cilio* de Prado, pnrtido de Rlaflo 
! (León), y cor.trs D. Patríelo Fernán-
dez, del comercio, y Vecino de Ma-
drid; providencia por la cual h i sido 
admitida ¡u dtminda y se ordena 
conferir trpsledo de ella a los de-
mandados, se cita a étios por la pre-
sente cédu'a para que comparezcan 
en les merltsdos auto», perjonán-
done en c-l'o; en forma; bajo aper-
. cibimlefitc cíe pararles en otro caso 
• el perjuicio qua en derecho hubiere 
' ligar, dentro del término de dleci-
séls días. 
Y para que í?nga lugar el empla-
zamiento de ¡os heredero! de D. Re-
migio Miranda A'varez. mediante la 
Inserción da ia presente cédula en 
el BOLETÍN OFICIAZ. de la provincia 
de León, como se acordó en In re-
ferMn providencia, la libro y firmo 
en Bilbeo a dieciséis de enero de 
- mil ncvccfcntuü veinte.»El Secreta-
fio, P. H. ds! Sr. Encino, Isidro 
Corts. 
Cédala de noiifteación y de cita' 
ción áe rem ¡te 
En los autos ejecutivos que se si-
guen en este Juzgado de primera 
instancia del Diutrlto del Congreso, 
de esta espite!, Secretarla de mi 
cargo, a Infancia de D. Clemente 
Fernández v González, contra don 
Florencio Te'garro, sobre reclama-
ción de veinte mil ciento sesenta y 
* ocho pesetas y cincuenta céntimo» 
de principal, Intereses y costas, se 
ha dictado la siguiente 
tProvidencla.—Jttuz Interino, se-
flor R Drauget.=Mad¡l<i, nueve de 
agosto de mil novecientos diecinue-
ve.—Por presentado el anterior es-
al to con el exhorto diligenciado 
3ue se devuelve: únuse a los autos e su referencia, y proveyendo a lo 
que en aquél se interesa, a la prin-
cipal se decleran embargadas las 
rentas de la casa que del demandado 
D. Florencio Tagarro. o su esposa, 
se dice por esta parte que roseen 
en la Villa de Santa Mat(a del Pá-
ramo, en cuánto sean suficientes a 
cubrir las Veinte mil pesetas de prin-
cipal y los intereses y costas que 
por el presente juicio se ie reclama, 
y en su Virtud, mediente a Ignorarse 
el paradero de dicho, ¿emendado, 
Cítesele de remate por edictos que 
se Insertarán y fijarán, renpectlva-
mente, en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León y tt.bla de anun-
cios de erte Juzgado, señalándose 
en ellos el término de nuev« dias 
para que puedan comparecer en los 
autos oponiéndote a la ejucuclón, 
conforme se 4nU-r*ea en el segundo 
otrosí —Lo mandó y firma S. S — 
Doy f?: Ridilguez.—Ante mi, Luis 
Mollner.» 
Y para que tergi lugtr !a in-
serdón en el Boisr lx OFÍCTAL de 
la provincia de León, expido la pre-
sente, que firmo en Madrid a nueva 
da agoste de mil novecientos dfccl-
nueva.—Por el Secretarle L. Moll-
ner, Francisca de Andrés. 
Don Leonardo Garda, Secretarlo 
del Juzgado municipal da. Los Ba-
rrios de Salas. 
Doy fe: Que en este Juzgado te 
sigue excediente de juicio Vi-rbal ci-
vil a Istancla de D. Alfredo Carrrera 
Núñt-z, veclnn de este pucb'o, con-
tra Cristóbal López Bol™, sobre pa-
go de ciento dos pesetas noventa 
céntimos, que le adeuda proceden-
tes de préstamo e Intereses venci-
dos, en el cual ta dictó sentencia, 
cuyo enctbízamlerto y parte dispo-
sitiva, es como signe: 
tSentenoia.-'Ea Los Barrios de 
Salas, n piimsro de dclfembre de mil 
novecientos diez y nueve; reunido al 
Tribunal municipal en audiencia pú-
blica, formado par O. Eslanisleo 
Ramos, Juez, Pra$ld?nte, y los. Ad-
. junioi D. Fernando Rodríguez y don 
. Angel Fernández, visto el juicio 
> verbal civil promovido por D. Alfre-
: do Carrera Núflr.z, de esta Vecindad, 
' contra Cristóbal López Balsa, Veci-
no que fué da este pueblo, y en la 
actualidad en ignorado paradero, 
sobre pego d i ciento dos p-setas 
' noventa céntimos que !o «deuda, 
: proredsntes de préstamo; 
, Fallamos: Qus debemos ckcla-
t rsr y Sedáramos rebelde en este 
: juicio al demandado Cristóbal Ló-
i pez Balín, y que debemos de cen-
i den&r y ie condenamos -a qce pegue 
' al demandante D. A fredo Carrera 
- Núflcz, la cantidad de ciento dos 
: pesetas novsnta cé.-rtlmoi, asi co-
mo a las costas y gaitos del pr«-
- senté juicio, habiendo de ser publi-
cada ests senten:.'.ñ en el BOLETI.V 
